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El objetivo de este proyecto fue implementar prácticas de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) en Regency Services de Colombia S.A. a través del programa 
de ComprometeRSE y la Cámara de Comercio de Cali. 
 
Para su logró se realizó un análisis especifico a cada una de las áreas de la 
empresa y de esta forma conocer si se cumple los parámetros de la RSE en los 
ámbitos; tributario, ambienta y laboral, así mismo se identifico los principios éticos 
que rigen en la empresa; de esta manera se determinaron las estrategias de la 
organización e integrándose a las de RSE. 
 
Las encuestas de caracterización de prácticas de RSE aplicadas a los directivos y 
colaboradores facilitaron conocer las debilidades y fortalezas existentes y a partir 
de ellas se pudo determinar las actividades en las cuales se involucran a los 
grupos de interés. 
 
Finalmente el informe de sostenibilidad realizado incluye: las diferentes prácticas 
realizadas con los grupos de interés, los correspondientes indicadores de gestión 





























En la actualidad el tema de Responsabilidad Social Empresarial se ha vuelto un 
asunto de primer orden para las empresas, debido a las exigencias del mercado 
como al incremento de la sensibilidad empresarial, retos sociales y ambientales 
que afronta la humanidad en su conjunto. 
  
 
Regency Services de Colombia S.A. implementó prácticas de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) para mejorar las relaciones con sus grupos de interés 
contribuyendo así, al mejoramiento del medio ambiente, a la interacción con la 
comunidad donde opera, a mejorar las relaciones comerciales con los 
proveedores y clientes, a sensibilizar a los accionistas y directivos. 
 
 
De esta forma encontrar el equilibrio entre las necesidades económicas, 
ambientales y sociales los cuales contribuyen a la sostenibilidad de la empresa.  
 
 
El presente proyecto estuvo estructurado en cuatro fases. La Fase I:  Consistió en 
el análisis de las áreas de RSE; Esta base constituyó el informe explicativo de 
cómo se encontraba la empresa en prácticas de RSE y cuál era la percepción que 
se tenía sobre el tema a través de un modelo cualitativo, sistematizando la 
información cruzando instrumentos de diagnóstico por medio de la escala Likert en 
las diferentes áreas de RSE, la modificación de la misión y visión, puesto que los 
alcances que se lograron desarrollar y aplicar abarcaron nuevas fronteras 
comerciales, políticas, socio-culturales, ambientales y la implementación de 
nuevas estrategias de prácticas de RSE. 
 
 
La Fase II: Consistió en la planeación y el diagnóstico de las posibles prácticas de 
RSE dentro de la empresa, incluyendo también sus debilidades y fortalezas que 
presentaban respecto al tema y cuales fueron aprobadas por sus directivos.  
 
 
La Fase III: Se desarrolló la ejecución de las prácticas de RSE, en este punto se 
realizó la formación del equipo de trabajo, la ejecución de las diferentes prácticas 
aprobadas y la respectiva comunicación a los grupos de interés. 
 
 
La Fase IV: Constituyó el informe de sostenibilidad en el cual se expresó los 




Para su realización se contó con la colaboración de un consultor autorizado por  la 
Cámara de Comercio de Cali, con el apoyo de Comfecamaras, Comprometerse y 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Instituciones que se encuentran 





1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
REGENCY S.A. es una empresa dedicada a la administración, recaudo, operación 
de peajes y obras civiles, que ha enfocado parte de sus utilidades a prácticas 
filantrópicas; es decir, ha realizado donaciones a fundaciones como: Fundación 
Paz y empleo, Fundación una Antioquia Nueva, Fundación Apoyar Hogar Divino 
Niño, Asociación de Estudios Económicos. Buscando lograr un beneficio social en 
las localidades donde opera.  
 
 
En el año 2007 se inició un proceso de reflexión a los directivos, encontrando que 
durante los años anteriores de gestión social de la compañía se había 
concentrado en actividades puntuales, con cobertura limitada y que no se había 
logrado el impacto esperado en la comunidad. Detectándose además, que no se  
contaba con estrategias adecuados e indispensables para el desarrollo formal de 
este programa de RSE. 
 
 
La implementación de prácticas de RSE se logró  involucrar a todos los grupos de 
interés y contar con la participación del recurso más importante en la organización 
que son los colaboradores, demostrando los beneficios que se tienen, aportando 
al mejoramiento del medio ambiente. 
 
 
El  Programa que se elaboró en la empresa sobre la de Responsabilidad Social 
Empresarial estableció estrategias en función de la organización para que las 
prácticas de RSE le generaran valor agregado; Así mismo, sus directivos 
reconocieran el resultado final de sus inversiones en dichas prácticas; también 
facilitando la integración de los  grupos de interés con las estrategias y objetivos 
de la organización.  
 
 
1.1.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo la implementación de  las prácticas de RSE en REGENCY  SERVICES DE 












2.1.  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Implementar prácticas de Responsabilidad Social Empresarial  en Regency 
Services de Colombia S.A.  
 
 
2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Analizar las áreas de Responsabilidad Social Empresarial de la organización.  
 
• Plantear acciones estratégicas para las prácticas de Responsabilidad Social 
Empresarial. 
 
• Ejecutar las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial.  
 




























El propósito por el cual se desarrolló esta pasantía denominada implementación 
de prácticas de responsabilidad social para Regency S.A. se fundamento en 
aportar mayor competitividad, sostenibilidad y mejoramiento a la empresa.  
Optimizando las relaciones y creando un compromiso mayor  con los grupos de 
interés existentes.  
 
 
La elaboración de dichas prácticas le proporcionó valor agregado a la organización 




Además se aplicaron los conocimientos adquiridos en la academia, fortaleciendo 
las actitudes, aptitudes y cualidades para trabajar en equipo, lo cual permitió el 
crecimiento como persona, porque se trabajó en la parte social y igualmente se 
contribuyó en mantener satisfechos a los colaboradores, mejorando el desarrollo 
socioeconómico de la comunidad donde se opera, y se colaboró con mantener en 



















4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1.  MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
 
Con el fin de unificar criterios y definiciones de algunos términos que se utilizaron 




4.1.1.  Responsabilidad Social Empresarial.  Hoy en día encontramos 
cantidades de definiciones sobre Responsabilidad Social Empresarial, algunas 
pueden ser muy buenas otras muy efímeras, esto se da porque el tema es muy 
amplio, es nuevo y agrupa varios campos como: no a la discriminación en el lugar 
de trabajo ya sea por etnia, edad, género; busca el bienestar de los colaboradores, 
se implementan códigos en donde se establece como se debe manejar los 
conflictos de interés entre los directivos, busca la protección a la propiedad 
intelectual, privacidad, uso adecuado de los servicios; agua, energía y la 
separación de los residuos realizados por nuestras actividades, trabajos con la 
comunidad donde se opera, etc. para dar una definición y tener una sustentación 
sobre RSE se afirma que la organización debe tener “Valores Éticos que guían la 
conducta empresarial de cada compañía y la relación que ella desarrolla con su 
entorno. Estos valores son, a modo de ejemplo, los Derechos Humanos, el Bien 
Común, la Solidaridad, la Transparencia, la Probidad, la Honestidad y el 
Desarrollo
”1
 en el cual Regency Services de Colombia lo implementó, lo desarrolló, 
con la firma y el compromiso de apoyar los 10 principios del Pacto mundial y con 
el programa de ComprometeRSE.  
 
También encontramos definiciones como la de Michael Porter “la RSE es clave 
para la competitividad, alinea objetivos sociales y económicos y mejora los 





“Por largo tiempo se percibía que los objetivos sociales eran distintos y hasta 
competían con los de orden económico. Pero tal dicotomía es falsa. Las empresas 
                                                
1 
 
COX Sebastián y DUPRET Xavier. La Responsabilidad Social Corporativa como aporte a la ética 
y probidad Publicas. Buenos Aires: Grupo Editorial Lumen, 1999. p. 115.  
2 Con responsabilidad social empresarial todos ganan [en línea]. España: Fundación Safe 





no funcionan de forma aislada de la sociedad que las rodea. Entre más se 
relaciona una mejora social con el negocio de la empresa, más conduce a que, a 
la vez, se genere un beneficio económico”
3
. Con esta afirmación de Michael Porter  
se establece la RSE se necesita en todas las organizaciones y cada día más 
organizaciones deben implementarlas, la RSE es benéfico para todos los 
componentes de la organización y genera también beneficios económicos.  
 
 
Actualmente la Unión Europea tiene como objetivo “convertirse en la economía 
basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de 






Esta nos ayuda a entender porque es importante empezar con la prácticas de 
RSE, para ser que las organizaciones cada día sean más competitivas y es un 
requisito fundamental en los mercados Europeos, las empresas tienen que mirar al 
futuro y reconocer si son sostenibles sin limitarse solamente a ofrecer bienes y 
servicios, sino que deben incrementar sus estrategias incorporando lo que hacen 
frente a la comunidad, a sus colaboradores, mitigar el impacto ambiental, ir más 
allá de lo exigido por la ley, ayudar con la protección del medio ambiente y trabajar 
por un entorno sostenible en el largo plazo, “hoy existe la nueva empresa, como 
existe la llamada Nueva Economía. Y esa nueva empresa se distingue de la de 
antes por jugar un papel cada vez mayor en la solución de los problemas sociales 
y, por lo tanto, en mantener una relación más estrecha con la sociedad, la cual 





En conclusión la RSE es un beneficio para todos los grupos de interés, en donde 
hay un gana-gana y no es un tema de moda “es la carta de presentación de las 





Para la empresa el significado de RSE es una filosófica corporativa adaptada a 
Regency S.A. en beneficio de los colaboradores, familiares y en el entorno social 
en las zonas de influencia.  
                                                
3 Ibíd., Disponible en Internet http://spanish.safe-democracy.org/2006/09/18/con-responsabilidad-
social-empresarial-t/ 
4 Expresado durante el Consejo Europeo de Lisboa [en línea]. España: Fundación Luis Vives, 2005 
[Consultado 13 de abril de 2008]. Disponible en Internet, 
http://www.fundacionluisvives.org/upload/10/29/Cuaderno1.pdf. 
5 SIERRA MONTOYA, Jorge Emilio. RSE Lecciones, modelos y casos de vida. Bogotá: 
Panamericana Formas e impresiones S.A, 2007. p. 43 




4.1.2.  Grupos de interés.  También son llamados “Stakeholders” se puede 
traducir como “grupos de interés”, se entiende que hay otros grupos que tienen 
interés o expectativas o son afectados por el desempeño de la organización y 
puede  afectar o es afectado por el resultado de los objetivos de la organización. 
 
 
Los grupos de interés en los cuales se trabajó y se mejoraron en Regency S.A 
fueron: Dirección y Gobierno Corporativo, Derechos Humanos, Organización 
Interna, Medio ambiente, la Comunidad, Proveedores y Relaciones Comerciales, 
estos grupos son importantes, por medio de ellos se desarrolló las prácticas de 
RSE, los grupos de interés son los que juzgan a las organizaciones, si están 
actuando éticamente y responsablemente; un ejemplo muy claro es en Europa 
donde los consumidores suelen rechazar los bienes y servicios de la 
organizaciones. Los consumidores  juzgan por malas prácticas de RSE en Europa, 
esto se da porque el consumidor tiene una mayor cultura y tiene criterio para 
juzgar las malas actuaciones de las organizaciones y también a los medios de 
comunicación que propagan la información.  
 
 
4.1.3.  Reporte de Sostenibilidad.  Es la elaboración de una memoria en donde 
se expone, divulga y se rinde cuentas a los grupos de interés, sobre ¿Qué es lo 
que hace?, ¿Por qué se hace?, y para ¿Qué se hace?, las prácticas de RSE 
dentro de la organización.  
 
 
Todas la prácticas de RSE deben de ser perdurables en el tiempo, no sirve de 
nada hacer las para el momento y en un futuro no se apliquen, las prácticas de 
RSE deben de generar impacto en los grupos de interés y con ellas el crecimiento 
de la organización. 
 
 
4.1.4.  Pacto Mundial  Es una iniciativa de la Naciones Unidas que convoca 
a múltiples sectores de empresas, organismos de las Naciones Unidas, 
trabajadores y representantes de la sociedad civil con el fin de promover la 
RSE. Con las Naciones Unidas se busca que las empresas hagan parte de 
las soluciones a los graves problemas que aquejan al mundo actual, mundo 
retado por la globalización desigual. 
 
 
Se pide a las empresas un compromiso decidido y transparente con los 
derechos humanos, frente a la creciente inequidad se busca que las 
empresas hagan efectiva la inclusión social, frente a la degradación del 






El Pacto Mundial es un instrumento de libre adscripción, no regula, vigila, 
impone ni evalúa a las empresas, lo que busca es un compromiso voluntario 




El fin de este Pacto es que todos los pueblos del mundo compartan los beneficios 
de la globalización e inyectar en el mercado mundial los valores y prácticas 
fundamentales para resolver las necesidades socioeconómicas. 
 
 
Colombia fue escogida como la sede regional del Pacto Mundial para América 





Las empresas deben incorporar a sus estrategias los diez Principios del Pacto 
Mundial basados en cuatro aspectos Derechos Humanos, Normas Laborales, 
Medio Ambiente y Lucha contra la corrupción. 
Esos principios son los siguientes:  
 
Cuadro 1. Principios del Pacto Mundial  
 
 
                                                
7 SIERRA, Op. Cit., p. 32 





El patrón a seguir es adaptado por un modelo de gestión de responsabilidad social 
para Pymes, que surge a través de la incorporación de prácticas de RSE como un 
factor clave en el desarrollo económico y social del país. Partiendo de este 
objetivo, nace el programa ComprometeRSE es el programa de Incorporación de 
prácticas de RSE en Pymes Colombiana a través del convenio ATN/ME 8915-CO, 
de dicho modelo se soporta en una línea de base, análisis, planeación, 
implementación, y reportes sobre prácticas de RSE de la empresa. 
 
 
4.2 .  MARCO LEGAL 
 
 
Los Diez principios universales del Pacto Mundial se derivan de la declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 
 
 
4.2.1. La Declaración de Principios de la Organización Internacional 
del Trabajo relativa a los derechos fundamentales del trabajo (OIT).  La 
OIT es un organismo especializado de las Naciones Unidas que procura 
fomentar la justicia social y los derechos humanos y laborares 
internacionalmente reconocidos.  
 
 
La OIT formula normas internacionales del trabajo, que revisten la forma de 
convenios y de reconocimientos, por las que se fijan unas condiciones 
mínimas en materia de derechos laborales fundamentales: libertad sindical, 
derecho de sindicación, derecho de negociación colectiva, abolición de 






4.2.2. ISO 26000.  Es una guía estándar que en principio no es certificable, 
sino que dará lineamientos y orientaciones para que las organizaciones de 
cualquier tipo, tamaño, sector o país, puedan alcanzar los estándares 
internacionales que la sociedad espera.  
 
 
Esta guía estándar ISO 26000 se desarrolla de acuerdo a los parámetros 
aportados por la OIT y el Pacto Mundial, pero también se enriquece con la 
intervención de las distintas partes interesadas: empresarios, trabajadores, 
                                                




gobiernos, grupos ambientalistas, consumidores, organizaciones no 




4.2.3. Global Reporting Initiative (GRI).  GRI nació en 1997 como una 
iniciativa de la Coalición de Organizaciones no Gubernamentales para las 
Economías Ambientalistas Responsables (CERES) y el programa de las 
Naciones Unidas para el Ambiente, con el fin de realizar un reporte de 
sustentabilidad empresarial calidad, rigor y utilidad.  
 
GRI es un marco para el reporte sobre los desempeños económicos, 
ambientales y sociales de una organización.  
 
 
La diferencia con la ISO 26000 es que esta será una guía para  la gestión 
de la RSE, en cambio el GRI es in sistema de evaluación y reporte de la 
sostenibilidad de la empresa, auditable y certificable, el GRI se refiere a 






4.2.4 SA 8000  Es una norma internacional para evaluar la responsabilidad social 
(es un término creado como una respuesta del mundo de los negocios a un 
conjunto de factores operacionales – ambiente de trabajo - cumplimiento de 
legislación laboral, seguridad, diversidad, discriminación igualdad, derechos 
humanos, la responsabilidad de la comunidad, preocupaciones ambientales, 
aspectos legales, ciclo de vida del producto y los requisitos reglamentarios – que 
afectan a todas las partes interesadas en la empresa incluyendo empleados, 
comunidad, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, gerencia, 
propietarios y accionistas) de proveedores y vendedores. 
 
 
Esta norma establece pautas transparentes, medibles y verificables para certificar 
el desempeño de empresas en nueve áreas esenciales: 
 
• Trabajo infantil.  Prohíbe el trabajo infantil (menores de 15 años).  
 
 
• Trabajo forzado.  No se puede exigir a los trabajadores que entreguen sus 
documentos de identidad ni paguen “depósitos” como condición para el empleo. 
 
                                                
10 Ibíd. p. 19 





• Higiene y seguridad.  Las empresas deben cumplir con normas básicas para 
un ambiente de trabajo seguro y saludable, entre ellas: agua potable, 
instalaciones sanitarias, equipo de seguridad aplicable y capacitación necesaria.  
 
 
• Libertad de asociación.  Protege los derechos de los trabajadores de crear y 




• Discriminación. No se permite la discriminación por raza, casta, nacionalidad, 




• Prácticas disciplinarias.  Prohíbe el castigo corporal, la coerción física o 
mental y el abuso verbal de los trabajadores. 
 
 
• Horario de trabajo.  Establece una semana de cuarenta y ocho (48) horas 
como máximo, con un mínimo de un día libre por semana y un límite de doce (12) 
horas extras por semana remuneradas a una tarifa especial. 
 
 
• Remuneración.  Los salarios pagados deben cumplir con todas las normas 
legales mínimas y proveer suficientes ingresos para cubrir las necesidades 
básicas, con por lo menos una parte de ingreso discrecional.  
 
 
• Gestión.  Define los procedimientos para la implementación y revisión efectiva 
por parte de la gerencia del cumplimiento de la norma SA 8000, desde la 
designación del personal responsable hasta la preparación de registros, el 
















5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El tipo de investigación que se utilizó en este proyecto es la descriptiva, donde se  
detalla las prácticas de RSE dentro de la organización teniendo como base que la 
organización ha realizado prácticas de RSE, pero de una manera no estratégica.  
 
 
El tipo de investigación descriptiva consiste en “llegar a conocer las situaciones, 
costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 
actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de 
datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos 
o más variables. Los investigadores no son tabuladores, sino que recogen los 
datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información 
de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de 





5.2  DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
El diseño metodológico comprendió los siguientes pasos:  
 
 
5.2.1.  Análisis de las áreas de RSE en la organización.  Se realizó un diálogo 
entre los directivos, donde se trataron temas de sensibilización del programa RSE 
y el establecimiento del compromiso por parte de la empresa para iniciar y 
terminar este proceso.  
 
 
5.2.2.  Cuestionario sobre cumplimento de ley.  Uno de los principios básicos 
de la gestión de la Responsabilidad Social Empresarial, es que la empresa respetó 
y cumplió la Legislación Nacional e Internacional. Para su efecto se realizó una 
encuesta que sirvió como instrumento de autoevaluación para conocer si la 
empresa contaba con el 60% del Marco Legal para poder llevar a cabo todo este 
proceso.
                                                
12 Investigación descriptiva [en línea]. México: Noemágico, 2006. [Consultado 25 de abril de 2008]. 





5.2.3.  Creación de principios.  Se realizó a partir de la concepción participativa 
de los colaboradores. Respetando los puntos de vista de las personas que 
participaron en este proceso, escuchando mas allá de las propias interpretaciones 
comprendiendo las ideas como esa persona ha querido decir, y asumiéndolo como 
un aporte valioso para la construcción grupal.    
 
 
Se entregó un instructivo taller de principios de RSE, con el fin de que la empresa 




5.2.4. Revisión de las estrategias de organización (misión, visión, 
compromisos) e integrar las áreas en el tema de RSE.  Se estableció un 
diálogo con los directivos en donde se expresaron varios puntos de vista para la 
modificación y mejora de las estrategias de la organización, y así mismo integrar 
las prácticas de RSE en la planeación que estaba realizando la empresa, para 
poder  constituir de diversos modos el modelo de planeación de la organización, 
ganando un enfoque estratégico y buscando la coherencia en todos los procesos 
de la organización.   
 
 
5.3. PLANEACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE RSE 
 
 
Para poder conocer como se encontraba la empresa, se realizó un diagnóstico 
cuantitativo, porque en la actualidad no se contaba con información que se pudiera 
evidenciar  y verificar.   
 
 
De acuerdo a los resultados y análisis de las encuestas se establecieron: la 




Los resultados obtenidos, se tuvieron en cuenta para realizar las posibles 
prácticas de RSE que fueron de mayor acierto para la organización, teniendo 
presente las sugerencias, necesidades y propuestas que surgieron a través de los 










5.4.  EJECUCIÓN 
 
 
Se ejecutó cada uno de los planes que fueron aprobados por los directivos, y de 
esta misma forma se registró también el aprendizaje organizacional del RSE, 
interactuando al mismo tiempo con los grupos de interés. 
 
 
5.5  REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 
 
 
Se documentaron los mecanismos definidos para recopilar información (sistemas 
de información, canales, medios) expresando los diferentes indicadores y 

























6.  INFORMACIÒN GENERAL DE LA EMRPESA 
 
 
6.1.  IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA.  
 
 
Cuadro 2. Identificación de la empresa 
RAZÓN SOCIAL 
REGENCY SERVICES DE 
COLOMBIA R.S.C. S.A. 
N.I.T.  805.009.908-3 
DIRECCIÓN 
Carrera 100 No. 11 - 60 Oficina 412 
– Torre Farallones 
TELEFAX 333 26 81 
CIUDAD Cali – Colombia 





Administración y operación de 




6.2.  RESEÑA HISTÓRICA 
 
 
REGENCY SERVICES DE COLOMBIA R.S.C. S.A. es  una empresa  de origen 
Vallecaucano con amplia cobertura nacional, especializada  en  la  Consultoría  e  
Interventoría  en  Obras de Ingeniería, Administración Vial y de Peajes, así como 
la Construcción de  Obras Civiles. 
 
 







Cuadro 3. Actividades desarrolladas por la empresa. 
Ingeniería Civil 
 Construcción de Estructuras. 
 Construcción de Vías. 
 Construcción de Aeropuertos. 
Administración Vial 
 Operación y administración de 
peajes, recaudo y consignación de 
valores. 
 Interventoría de la operación de 
peajes. 
Interventoría 
 De Vías y Concesiones. 
 De Obras Civiles. 
 De Estructuras de Concreto. 
 De Estructuras Metálicas en 
Edificios. 
 
La empresa ha incursionado en estos mercados ejecutando sus actividades a bajo 
costo y en el menor plazo, contando con mano de obra calificada. 
 
 
La actividad  empresarial  presenta  también  un  balance  social  muy  favorable  
en  materia  de  generación  de  empleo  y  de  capacitación  de  actividades  




Nuestro  aporte  a  la  seguridad  social, al  bienestar  del  personal, al  Estado, a  
nuestros  socios  comerciales  y  las  donaciones  voluntarias  a  entidades  sin  
ánimo  de  lucro  que  desarrollan  actividades  filantrópicas  forman  parte  integral  
de  nuestra  estrategia  empresarial. 
 
 
Teniendo en cuenta que la empresa desarrolla sus operaciones en cuatro 









6.3  UBICACIÓN 
 
 
6.3.1. Departamento del valle del cauca.  Oficina Administrativa Ciudad Cali. 
 
Cuadro 4. Ubicación de las estaciones de peaje  
 
 
6.4.  MISIÓN 
 
Prestar los mejores servicios  profesionales en las áreas de Ingeniería Civil, 
Consultoría y Operación de Peajes en los sectores público y privado, buscando la 
satisfacción de nuestros grupos de interés. 
 
 
6.5.  VISIÓN 
 
Ampliar nuestro radio de acción para obtener un crecimiento anual de ingresos del 
25% durante los próximos 4 años, generando rentabilidad para nuestros 





6.6.  ORGANIGRAMA 
 
 
La empresa dispone de dos organigramas, uno para la parte administrativa y el 
otro en la parte operativa.  
 
 





























































7. ANÁLISIS DE LAS ÁREAS DE RSE EN LA ORGANIZACIÓN 
 
 
En este capítulo se identifico la postura de la organización frente a la 
Responsabilidad Social Empresarial, se sensibilizó a los directivos de la 
importancia de realizar las prácticas, y de crear compromisos con los grupos de 
interés. Además en esta parte se exponen los riesgos y beneficios, para poder  
implementar dichas prácticas de RSE, también conocer como se encuentra la 
empresa en el Marco Legal, en la creación de principios que se rige de acuerdo a 
un instructivo taller y como se realizó la integración de las prácticas de RSE con 
las estrategias de la empresa.  
 
 
7.1.  SENSIBILIZACIÓN 
 
 
Se realizó un diálogo entre los directivos con el fin de establecer el compromiso 
con dichas prácticas.  
 
 
El primero de Noviembre del 2007 se realizó un comité de sensibilización a las 
nueve de la mañana en la Oficina Principal de Regency de Colombia, abarcando 
como tema principal el Programa de Responsabilidad Social Empresarial, en la 
cual estuvieron presentes: José Guillermo Orozco (Gerente General), Hernán 
Rodríguez González (Subgerente), Abrahán Rincón (Consultor Programa RSE), 
Johanna Vera Martínez (Coordinadora de Calidad) y Angie Milena Romero 
(Coordinadora RSE).  
 
 
En este comité se contemplaron los siguientes temas: Comprensión explicita de 
RSE que tienen los Directivos, grupos de Interés, riesgos y beneficios de la RSE y 
un instructivo de  marco regulatorio de cumplimento de ley. 
 
  
Los Directivos de la empresa mostraron gran interés por el tema y la percepción 
que se tenía sobre Responsabilidad Social estaba encaminada solo por el 
cumplimiento legal (pago de aportes,  parafiscales, salarios, generación de 
empleo) y en realizar actividades filantrópicas sin aportar ningún beneficio a la 






Se aclaró que dichas prácticas de RSE van más allá de lo Filantrópico y la 
empresa debe tener un compromiso en donde se involucre a todos los grupos de 
interés y ser sostenibles en el tiempo. 
 
Después de explicar el significado de RSE en sus posibles aplicaciones se llegó a 
la conclusión de este concepto para la empresa: La Responsabilidad Social es una 
Filosofía Corporativa adaptada a Regency S.A. en beneficio de sus colaboradores, 
familiares y el entorno social en las zonas  influencia. 
 
 
En esta sensibilización se comentaron los seis grupos de interés, los cuales son:  
 
 
7.1.1.  Dirección y Gobierno Corporativo.  Se explicó que la estructura de 
Gobierno de la Organización incluye los dueños de la empresa, accionistas, juntas 
directivas y comités que corresponden al más alto nivel de la empresa. 
 
 
Se expuso la necesidad de elaborar un código de buen gobierno corporativo para 
establecer con claridad los deberes y obligaciones de cada sector de la dirección 
en la buena conducción de la organización.  
 
 
7.1.2.  Derechos Humanos y Organización Interna.  Cubre a los empleados y 
miembros vinculados a la Organización. En este ámbito la empresa, además de 
respetar la Ley Nacional, ha de ceñirse a los acuerdos Internacionales sobre el 




7.1.3.  Medio Ambiente.  Implica a los sistemas naturales vivos y no vivos, 




7.1.4.  Comunidad.  Se debe tener en cuenta  la sociedad cercana y lejana 
además de las Instituciones Sociales públicas y privadas con las cuales la 
empresa tiene relaciones. 
 
 
7.1.5.  Proveedores y Relaciones Comerciales.  En esta área se tiene en cuenta 
que los proveedores se constituyen  en socios estratégicos para el buen desarrollo 
de las actividades de la empresa. Por esta razón se deben fortalecer los lazos de 
unión y se deben cumplir estrictamente las obligaciones contraídas con ellos para 




Se trata del conjunto de la cadena del negocio: Desde quienes aportan materiales 
y recursos para la labor de la empresa. 
 
 
7.1.6.  Bienes y Servicios.  Se aclaró que esta área contempla las actividades 
que desarrolla la organización para el cumplimiento de su rol en la sociedad. Es 
decir, cumplimiento de los procesos y procedimientos necesarios para ofrecer un 
excelente servicio de recolección de los peajes en los lugares acordados. 
 
 
7.2.  RIESGOS Y BENEFICIOS DE NO IMPLEMENTAR PRÁCTICAS DE RSE 
 
 
Un aspecto central que se trato en el comité fue la comprensión de los riesgos y 
beneficios asociados que puede tener la empresa. A continuación se enuncian 
algunos:   
 
 
Riesgos.  El  no implantar prácticas de RSE en REGENCY S.A. con lleva a: 
 
 
• Aislar a la empresa de una tendencia fuerte y creciente del mundo 
empresarial. 
 
• Inseguridad en las inversiones. 
 
• Baja estabilidad en la empresa. 
 
 
• Perdida de utilidades. 
 
• Sanciones ó Multas. 
 
 
• Mala reputación. 
 
 
7.2.2.  Beneficios.  Agrupa todos los grupos de interés de la organización en un 
mismo objetivo e integra las estrategias de la organización en función de ellos, 
generando así un valor agregado y un reconocimiento en las actividades de la 
organización, para ser más competitivos en el mercado nacional e internacional. 
 










Acabado el comité de sensibilización se procedió a firmar el consentimiento para  
comenzar la Implementación de Modelo de Gestión de Responsabilidad Social en 
la Empresa.  
 
 
Después de haber ganado claridad sobre las expectativas y posibilidades del 
Modelo de Gestión RSE dentro de la empresa de acuerdo al primer comité que se 
realizó para dar inicio al programa de RSE.  
 
 
7.3.  CUMPLIMIENTO DE LEY POR PARTE DE LOS DIRECTIVOS 
 
 
Se realizó una encuesta de cumplimiento de Ley por parte de los Directivos. Uno 
de los principios de RSE, es que la empresa respete y cumpla la Legislación 
Nacional e Internacional.  
 
 
La responsabilidad social corresponde a las obligaciones que la empresa se da así 
misma de manera libre, en el contexto del diálogo con sus grupos de interés, para 
responder a los efectos de diverso orden en sus acciones, es decir, la empresa 
decidió hacer libremente y voluntariamente ir  más allá del estricto cumplimiento 
de la Ley que es; el aporte a la seguridad social, al bienestar del personal, al 
Estado, a los socios comerciales y a las instituciones sin ánimo de lucro que 
desarrollan actividades de responsabilidad social, forman parte integral de la 
estrategia empresarial, porque sabe que ello permite fortalecer la imagen de la 
empresa para el largo plazo y conseguir estabilidad en el tiempo, todo aquello que 
mejora las relaciones que constituye y determinan a la empresa. 
 
 
Para realizar este Instructivo de Evaluación del Marco Legal del formato de 
Comprometerse se ejecutó una sección de grupo en la que se estableció un 
dialogo sobre el cumplimiento de los aspectos legales que cobija la empresa. Se le 
realizó un cuestionario al Gerente y al Subgerente sobre cumplimiento de la ley, 
que es un instrumento de autoevaluación.  
 
 
En este instrumento hay tres casillas que se pueden llenar libremente; pueden 
elegir entre el SI o el NO, o poner el porcentaje de cumplimiento que encuentre. 





















Luego de realizar la anterior introducción y el ¿Porqué se realiza este instructivo 
de evaluación del marco legal?, se le entrega a los directivos los respectivos 
instructivos a para su respectivo desarrollo. 
 
 
Los Directivos diligenciaron el cuestionario sobre cumplimiento de ley en lo 
económico, social y ambiental, sus resultados fueron Regency S.A. cumple con 




En la parte final se presenta el formato de la encuesta cumplimiento de ley (Ver 
Anexo A. Instructivo de evaluación del marco legal) 
 
 
Se encontraron algunas debilidades en la parte ambiental pero con terminación de 
este proyecto se mejoraron. 
 
 
7.4.  LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL INSTRUCTIVO DE EVALUACIÓN 
DEL MARCO LEGAL 
 
 
7.4.1.  Cumplimiento normativo y tributario.  La empresa se ha caracterizado 
por el estricto cumplimiento de la normatividad vigente en lo tributario y no ha sido 
objeto de sanción alguna por parte de la dirección de impuestos nacionales. 
 
 
7.4.2.  Cumplimiento de la legislación laboral.  La empresa respeta las normas 
garantizando el cumplimiento de la función social, el bienestar y la seguridad de 
sus trabajadores. 
 
• Protege la libertad de asociación y el derecho de negociación colectiva. 
 
• No permite la discriminación en materia de empleo y ocupación. 
 
 
7.4.3. Cumplimiento de la legislación ambiental.  La empresa como lo han 
manifestado sus directivas cumple con las obligaciones contempladas en la 
normatividad ambiental vigente, tales como: licencias, permisos, concesiones, 






El buen manejo de los recursos naturales renovables y no renovables, la 
prevención, mitigación, corrección y compensación de los efectos e impactos 
nocivos al medio ambiente. 
 
 
7.4.4.  Leyes y tratados internacionales aplicables.  Respeta los tratados 
internacionales relativos a los derechos humanos, respeto a las culturas y a las 
minorías y no permite la discriminación. 
 
• No permite el trabajo forzoso y obligatorio y menos el trabajo infantil. 
 
• La empresa está alejada de cualquier práctica que riña con la ética y la 
transparencia en el desarrollo de sus negocios. 
 
 
7.4.5.  Otros compromisos suscritos por la empresa.  Hoy en día se inscribió 
en el pacto mundial con el fin de garantizar el estricto cumplimiento de los 
postulados de ese tratado internacional. 
 
 
7.4.6.  Instrumento de evaluación del cumplimiento legal.  Se adjunta al 
presente informe la encuesta que se hizo a los dos socios mayoritarios en la cual 
manifiestan el cumplimiento de lo afirmado anteriormente. 
 
 
7.4.7.  Identificación de brechas detectadas en la legislación.  En reunión con 
los directivos se concluyó que si bien es cierto que se está cumpliendo con la 
legislación vigente, también lo es que todavía se puede hacer más en el ámbito de 
preservación del medio ambiente y en el desarrollo de la comunidad. 
 
 
7.5.  CREACIÓN DE PRINCIPIOS 
 
 
La creación de los principios de RSE constituye el aspecto central de todo el 
proceso de RSE en Regency S.A. para poder llevar a cabo la realización y 
concretar cuáles fueron los principios que rigen en la empresa se determino que 
las personas en la organización necesitaban tener claridad sobre los criterios de 
juicio que orientaban la  toma de decisiones en todos los niveles de la 
organización, cuando estos principios o valores no existen de manera formal en un 
documento de conocimiento público es posible que las personas compartan un 





Pero no siempre esto ocurre, de modo que se pueden presentar confusiones en 




Para la realización de esta actividad se necesitó fomentar un ambiente de mucho 
respeto entre los colaboradores participantes, así como de dialogo. El respeto 
muto fue esencial, porque cada colaborador asumió las respuestas de las otros 
compañeros como expresiones de sus opciones básicas para los ámbitos de las 
vida que comparte; y el dialogo por que fue la actitud central para que este 
ejercicio fuera exitoso y pudiera servir de soporte para todo el proceso de 
sensibilización y gestión las practicas de RSE, lo más importante del dialogo fue 
que la gran mayoría de los participantes comprendieron lo que fundamental no es 
tanto en el decir, sino en el poder escuchar a los otros compañeros. Si bien al 
decir lo que pienso expreso mis derechos y me hago valer en mi puesto de 
trabajo, al escuchar reconozco a la otra persona en cuanto otra persona con un 
valor de dignidad igual al mío. Y este escuchar consistió en poder entender lo que 
los colaboradores han querido decir, más allá de aquello que se quiso escuchar o 
más allá de las interpretaciones propias, de manera que la actitud de escucha 
implicó aprender a estar en la perspectiva de esa otra persona, comprendiendo lo 
que dice, interpretándose como lo dijo y asumiéndolo como un aporte valioso para 
construcción grupal de los principios que se rigen en la empresa.  
 
 
De acuerdo a la situación geográfica de la empresa se le delego la función a cada 
administrador de las estaciones de peaje informándoles las reglas de juego y la 
importancia del escuchar y el dialogo; en cada estación de peaje se realizo una 
reunión escogiendo aleatoriamente a siete colaboradores en los diferentes puesto 
de trabajo (recolectores, asistentes, supervisores). 
 
 
7.5.1. Explicación de la elaboración de los principios de RSE.    
 
• Se entregó a cada persona el formato de ComprometeRSE sobre los principios 
de RSE. 
 
• Cada persona le dio un valor en cada cuadro de uno a cinco (siendo uno 
menos utilizado y cinco más utilizado en cada una de las funciones laborales). 
 
• Luego cada persona escogió los valores de mayor puntuación, se encontraron 






• Los cinco valores con mayor puntaje escogidos por cada persona se colocaron 
en carteleras para que cada persona volviera a mirar lo que quiso decir y se 
continuo con una votación entre todos los participantes. 
 
• Se entrego a cada colaborador cinco votos (sellos autoadhesivos) que 
colocaron libremente en cada uno de los principios que los demás compañeros 
realizaron en este aspecto se tenían que fijar en la redacción o definición  que 
cada uno coloco; al finalizar se contaron los principios que mas sellos 
autoadhesivos tenían y se escogió los cinco principios.  
 
• Cada administrador de cada estación de peaje recogió la información y la  
envió a la oficina principal para seleccionar y concretar los principios definitivos 
que rigen en la empresa. 
 
• La Coordinadora del programa de RSE escogió los cinco principios que se 
repetían en las doce estaciones de peaje. 
 
• Al tener todos los principios y concretar un acuerdo, en un solo grupo se definió 
el significado de cada uno de los valores escogidos.  
 
• Cada uno de los valores con su respectivo significado se le presentó a los 
directivos los cuales realizaron las correcciones adecuadas y dieron su 
aprobación.  
 
Los Principios seleccionados y definitivos por  todo el equipo de trabajo de 
Regency S.A. se enuncio así:  
 
Transparencia: Todos nuestros procesos son claros frente a los grupos de 
interés.  
 
Veracidad: Toda nuestra información es real y verificable. 
 
Responsabilidad: Todas nuestras actuaciones generan una responsabilidad y 
son atendidas debida y oportunamente.  
 
Respeto: Por los seres humanos, las instituciones, normas y disposiciones 
legales.  
 
Comunicación: comunicación permanente al interior y exterior de la empresa.  
 
 
Al escoger estos principios se pretendió que los colaboradores identificaran lo 
esencial de la empresa, que afiancen más el sentido de pertenencia y los mas 




( Ver Anexo B.  Instructivo taller de principios de RSE) 
 
  
7.6.  REVISIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN  (MISIÓN, 
VISIÓN Y COMPROMISOS) Y LA INTEGRACIÓN EN LAS ÁREAS CON EL 
TEMA DE RSE 
 
 
Al realizar el análisis de la empresa en las prácticas de RSE se busco procesos de 
alineación entre lo que la empresa tiene en su planeación, y los principios 
establecidos anteriormente, se realizó una integración de las estrategia que tenia 
la empresa con las nuevas estrategias de prácticas de RSE, para realizar esta 
integración se tuvo en cuenta los organigramas para lograr identificar como era la 
toma de decisiones en la organización; como era la comunicación interna y 




Al tener clara esta información se realizó una reunión con los Directivos, la 
Directora de Calidad, el Consultor de RSE y la Coordinadora de RSE,  en el cual 
se dieron varias opiniones, se revisó la Misión, Visión, compromisos, política de 
Responsabilidad Social y las estrategias actuales de la organización, confrontando 
varios puntos de vista, se llegó a un acuerdo y se estableció  que la misión 
únicamente lleva las diferentes actividades que realiza la organización,  
involucrando a nuestros de interés, y la visión  traza el derrotero hacia el futuro.  
 
 
7.6.1.  Misión anterior al programa RSE.  Somos una empresa prestadora de 
servicios  profesionales en  las  áreas   de Ingeniería  Civil, Consultoría y 
Operación de Peajes al  servicio del sector privado y Entes  Gubernamentales. 
Ofrecemos altos  estándares  de calidad, tecnología y seguridad, apoyándonos en 
personal  debidamente capacitado para el desarrollo de las diferentes actividades 
y contando con la tecnología  adecuada para garantizar confiabilidad  y  
satisfacción  a las necesidades de  nuestros  clientes.  Contribuimos a la 
generación de empleo, propendiendo principalmente por la estabilidad laboral de 
las personas que habitan en las regiones donde operamos  y procuramos que 
nuestro trabajo no altere el medio ambiente vinculado a nuestros proyectos.  
 
 
• Misión actual del programa RSE.   Prestar los mejores servicios  profesionales 
en las áreas de Ingeniería Civil, Consultoría y Operación de Peajes en los sectores 






• Visión anterior al programa RSE.  Ser para el 2008, una de las mejores 
empresas a nivel nacional en el ámbito de  Contrataciones Civiles, Interventoría  
de  Proyectos y Administración de Peajes, generadora de rentabilidad para 
nuestros accionistas y beneficios para la comunidad en general.  
 
 
• Visión actual del programa RSE.  Ampliar nuestro radio de acción para 
obtener un crecimiento anual de ingresos del 25% durante los próximos 4 años, 
generando rentabilidad para nuestros accionistas y beneficios para los demás 
grupos de interés. 
 
 
7.7.  POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
 
Prestar los mejores servicios  profesionales en las áreas de Ingeniería Civil, 
Consultoría y Operación de peajes en los sectores público y privado, buscando la 
satisfacción de nuestros grupos de interés y desarrollando estrategias que 
permitan el crecimiento de la empresa en lo económico, en lo social y en la 
preservación del medio ambiente.  
 
 
7.7.1. Compromisos.   
 
• Mejorar nuestros procesos para hacer más efectiva la prestación de los 
servicios. (Derechos Humanos y organización interna). 
 
• Aplicar un orden ético y legal que permita un ambiente de trabajo favorable y 
de estabilidad laboral. (Derechos Humanos y organización interna). 
 
• Definir especificaciones y condiciones comerciales de los suministros 
solicitados. (Proveedores). 
 
• Generar empleo en la región, cumplir con los aportes a la seguridad social y las 
obligaciones tributarias y fiscales, además de no practicar discriminación de tipo 
social, político o religioso. (Comunidad y Derechos Humanos). 
 
• Buen manejo y disposición de los residuos, control en la utilización de los 
servicios públicos. (Medio ambiente). 
 







7.8.  ESTRATEGIAS, OBJETIVOS E INDICADOR  
 
 
Para poder realizar la integración de las prácticas de RSE se realizaron varios 
comités; lo que se pretendía en dichas prácticas no alteraría las estrategias que la 
empresa tenía desde un inicio más bien que dichas prácticas fueran un 
complemento y valor agregado para la empresa sin ser modificada en su totalidad. 
A continuación se presenta el plan estratégico de la empresa resultado de los 
comités indicados anteriormente.  
 





8. PLANEACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE RSE  
 
 
Para realizar la planeación y sistematizar la información sobre las prácticas de 
RSE se realizó un proceso cualitativo, debido a que no se contó en ese momento 
con los indicadores que nos permitieron dar datos concretos a través de 
documentos fundamentados que pudieran ser sometidos a una revisión. 
 
 
El diagnóstico utilizado para identificar si alguna vez la empresa ha realizado 
prácticas de RSE fue a través de un análisis de percepción que tienen los 
colaboradores para saber  si en algún momento la empresa ha realizado prácticas 
de RSE  y los han involucrado a ellos para la realización de estas. 
 
 
Al realizar este diagnóstico se contó con dos encuestas, una diseñada para los 
directivos y la otra para los colaboradores, conformada por un instructivo y por un 




Cada uno de la preguntas contaba con cinco opciones de respuesta, que siguen 
las pautas de la metodología creada por Rensis Likert en los años treinta del siglo 
XX, adecuándolas a una medición de opinión sobre prácticas de RSE. 
 
 
Se trató de una escala fijada estructuralmente recorriendo un continuo de 
favorable o desfavorable con un punto medio neutral.  
 
 
Este diseño de encuesta fue un instructivo estructurado para recopilar los 
siguientes datos: variables expresadas a través de sentencias o afirmaciones. 
 
  
Para ello, a las personas se les presentó un continuo de afirmaciones, 
encaminadas a buscar el desarrollo de reacciones de aprobación o 
desaprobación. Estas reacciones se analizaron según el grado de intensidad del 




La escala de Likert también es llamada “Rangos sumados”, pues mide actitudes o 




RSE de la empresa. Entonces, se indagó por las percepciones de las personas a 




No se obtuvieron datos verificables, sino representativos. Pero estas fueron 
tomadas en serio porque manifestaron la  manera como los colaboradores viven 
su mundo; también porque buena parte de la gestión de RSE consistió en 
gestionar una parte muy específica del contexto de representaciones que 
constituye el mundo cotidiano, que hace parte la cultura de la organización. 
 
 
En estos diagnósticos se emplearon estas escalas porque nos dieron la 
información inicial hacia la RSE que fueron importantes para la empresa. 
 
 
“el campo de las prácticas de RSE no es observable de inmediato; muchas veces 
se trata de prácticas de las cuales no se tiene conciencia, pues pueden hacerse 
de manera aleatoria o por costumbre. Entonces, con la encuesta se busco inferir 
en esas prácticas a partir de las expresiones de las personas participantes13”.  
 
(Ver Anexo C. Encuestas de caracterización de prácticas de RSE para los 
directivos.) 
 








Al utilizar la metodología de encuestas a los directivos y colaboradores a cerca de 
la percepción que tienen de la Responsabilidad Social Empresarial, nos permitió 
conocer el desempeño de la empresa en el tema, en una escala cuantitativa de 
uno a cinco. 
 
  
El proceso descrito produjo los siguientes resultados. 
 
                                                
13 Programa comprometerse [En línea]. Bogotá: Comprometerse, 2007. [Consultado 25 de abril de 






Cuadro 8. Resultados de la encuesta de caracterización de prácticas de RSE 
 
 
Al analizar los resultados se observó que la empresa aplica algunas prácticas de 
RSE en: Bienes y Servicios, Derechos Humanos y Organización Interna, Dirección 
y Gobierno Corporativo.  
 
En los aspectos de Proveedores y relaciones comerciales son aceptables. 
 
En la preservación del medio ambiente y Desarrollo de la Comunidad hay 
oportunidad de mejoramiento y sobre ellos se debe dedicar los esfuerzos.  
 
 




En el (Figura No.3 Encuesta promedio de RSE) se pretende explicar cómo están 
integrados los seis grupos de interés en la empresa con su respectivo puntaje, 
esto nos sirvió para ubicar las fortalezas y debilidades que la empresa tenía en 
cada uno de los seis grupos de interés, como se muestran en los Cuadros 9. 
Fortalezas y Debilidades que tiene la empresa en las prácticas de RSE.  
 
 
También conocer y sugerir las posibles prácticas que se podían desarrollar en la 
empresa y los resultados obtenido por parte de los directivos con cada uno de los 












Figura 3. Encuesta promedio de RSE 
 
 





































8.3 PROPUESTAS O PLANES DE MEJORAMIENTO EN CADA UNO DE LOS 
GRUPOS DE INTERÉS 
 
 
8.3.1. Dirección y Gobierno Corporativo.   Deben elaborar el documento de 
Gobierno Corporativo con la participación de los directivos y divulgarlo a todos los 
colaboradores de la empresa, haciendo énfasis en la importancia de aplicar los 
principios éticos definidos por la organización. 
 
 
En ese mismo documento establecer reglas claras para el manejo de conflictos de 
interés en la dirección de la empresa.  
 
 
Se deberá establecer un mecanismo para que los empleados dialoguen sobre 




8.3.2.  Derechos Humanos y Organización Interna.  Analizar la posibilidad de 
establecer incentivos por cumplimiento de metas concretas. 
 
 
Establecer un plan estratégico formal que le permita a la empresa comunicar sus 
políticas y objetivos de corto, mediano y largo plazo a todos los trabajadores con el 
fin de conseguir mayor eficiencia en al ejecución de los servicios. 
 
 
Dar una mayor participación a todos los colaboradores de la empresa 
informándoles sobre la situación administrativa y financiera para conseguir un 
mayor grado de participación y por ende incrementar el sentido de pertenencia. 
 
 
Analizar la posibilidad de dar apoyo a aquellos que queden cesantes.  
 
 
8.3.3.  Bienes y Servicios.  Inculcar en todos los trabajadores la necesidad de 




8.3.4. Proveedores y relaciones comerciales.   La empresa debe brindar 
información completa sobre los requerimientos a sus proveedores con el fin que 
ellos puedan cumplir y facilitar la ejecución de los servicios ofrecidos por la 
empresa a sus clientes.  
 
 
Por otra parte, es necesario honrar estrictamente los compromisos adquiridos con 
los proveedores para que sientan que son parte integral del negocio y puedan 
desarrollar sus labores con mayor responsabilidad y eficiencia.  
 
 
8.3.5.  Medio Ambiente.  Establecer unas políticas claras para la reducción del 
consumo de energía, agua, y el buen manejo de productos tóxicos y materiales. 
 
 









Cuando haya oportunidad con las comunidades que se ven afectadas por la 
acción de la empresa, participar en los comités locales para procurar la protección 
del medio ambiente. 
 
 




8.3.6.  Comunidad.  Cuando los trabajadores de la empresa tengan que ver con el 
desarrollo de la comunidad se deberán hacer reuniones para facilitar el 
entendimiento y ayudar a la solución de sus problemas.  
 
 
Promover el trabajo voluntario de los empleados para facilitar la solución de los 




El anterior informe fue entregado a la Junta Directiva, donde se demostró que los 
principales grupos de interés en el cual la empresa debía enfocarse, para 
fortalecer las debilidades que presentaban, fueron los siguientes: Derechos 
Humanos y Organización Interna, Medio Ambiente y Comunidad. Así mismo se 















9. EJECUCIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE RSE 
 
 
Lo importante de la planeación es ejecutar dichas actividades, por esto se necesitó 
pasar de consultas y procesos de diálogos a los compromisos, en los que la 
voluntad de cada persona y equipo de trabajo resultó muy importante y 
fundamental para hacer efectiva esta ejecución.  
 
 
Terminado el proceso de planeación y de exponer a los directivos y grupos de 
interés las posibles prácticas de RSE, se realizó un compromiso en donde la 
empresa estuvo dispuesta a la ejecución de estas, el cual le permitió a la empresa 
fortalecer su imagen corporativa y mejorar el clima laboral de nuestros 
colaboradores, permitiendo que la organización obtuviera un mayor nivel de 
competitividad en el mercado nacional e internacional.  
 
 
Con la ejecución de dichas prácticas se logró: 
• Compromiso y participación de la alta dirección de la empresa. 
 
• Competencias necesarias para asumir y gestionar la responsabilidad social en 
todos los niveles de la empresa. 
 
 
• Procesos comunicativos externos e internos. 
 
• Gestión de las relaciones de los grupos de interés. 
  
 
En el siguiente Cuadro 10. Planeación de las prácticas de RSE  se hace referencia 









9.1.  COLABORADORES  
 
 
9.1.1.  Mayor comunicación con los colaboradores.   En este tipo de planeación 
se realizó una actividad con las doce estaciones de peaje, en el cual se efectúo un 
concurso al mejor diseño, elaboración, utilización de materiales reciclables de un 
Buzón de sugerencias, donde nos permitió mejorar la comunicación con la oficina 
principal y las de mas estaciones de peaje, ya que por su ubicación el contacto 
directo es mínimo.  
 
 
La implementación de este buzón de sugerencias nos permitió conocer las 
necesidades que tenían nuestros colaboradores en los puestos de trabajo y que 
tan comprometidos estaban ellos con el programa RSE y conocer en qué 
actividades les gustaría participar del programa.   
 
 
Así mismo, nos ayudó a conocer la percepción que tenían los colaboradores 
acerca de la empresa, fortaleciendo aun más las expectativas del programa. 
 
 
El premio fue un Horno Microondas para la Estación de peaje ganadora.  
 
 






Figura 6. Premio entregado al mejor buzón de sugerencias 
 
 
9.1.2.  Beca de estudio.   En este tipo de planeación se realizó un concurso en el 
cual la persona realizó un diseño de paisajismo para la estación de peaje donde 
labora y llevo a cabo su ejecución. Se le otorgó un auxilio estudiantil a la señorita 
Ingrid Lorena Cárdenas por un valor de Trescientos mil pesos Mtce ($300.000) 
para que estudiara en la Fundación de Estudios Superiores COMFANORTE.  
 
 
Esta actividad se realizó con el fin de promover y mejorar el nivel de estudio de 
nuestros colaboradores, para tener así un equipo de trabajo más preparado, 
dispuesto a poner en práctica el programa de RSE. Ya que la educación es el 
mejor ingrediente para obtener empresas con un futuro despejado en la sociedad. 
 
 
También se les otorgó un subsidio de estudio a los colaboradores que se 
encuentren cursando estudios universitarios y demuestren un buen rendimiento 








Figura 7. Certificado de pago subsidio estudiantil. 
 
9.1.3.  Mejor colaborador del mes.   En este tipo de planeación se realizó un 
reconocimiento de estimulo al mejor colaborador que demostró ser responsable en 
sus actividades laborales, buena presentación, puntualidad, compañerismo y 
respeto por su equipo de trabajo. 
 
 
Esta actividad se realiza continuamente en cada una de las estaciones de peaje.  
Ha ayudado a demostrar el rendimiento de los colaboradores, y su esfuerzo por 
tener un reto cada día mayor, adquiriendo un mayor compromiso con la empresa 
día a día. 
 
 
9.1.4. Vinculación de la empresa al Pacto Mundial.   Esta vinculación se realizó 
con el fin de cumplir con los diez principios propuestos por el Pacto Mundial, 
fundamentados en una nueva ética empresarial que se relacionan con los 
derechos humanos, en que la empresa se convierta en defensores y no en 
cómplices de su violación. Comprometiéndose también con el medio ambiente 





Esta vinculación  no tiene ningún costo, pero si existe un compromiso que se debe 
cumplir a través de los principios. Véase Cuadro 1.  
 
 
 Pasos realizados para la vinculación al Pacto Mundial  
 
• Informar a los directivos sobre la vinculación al Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas. 
 
• Hacer firmar la carta por el mayor representante de la compañía y anexar 
información sobre la empresa en hoja membreteada. (Ver Anexo E. Carta solicitud 
de vinculación al Pacto Mundial.) 
 
 
• Enviar la documentación por correo electrónico al Doctor Ernesto Salinas, 
quien es el Coordinador Latinoamericano del Pacto de las Naciones Unidas. 
 
• Esperar carta de aceptación por parte de Georg Kell 
Executive Director UN Global Compact NY. 
(Ver Anexo F. Carta de aceptación a la vinculación de la empresa al Pacto 
Mundial.) 
 
• Después de recibir la carta de aceptación y documentación, se puede hacer 
uso del siguiente logo. 
 






Fuente: Logo pacto mundial [en línea]. New York: United National Global Compact, 2005. 
[Consultado 13 abril de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.unglobalcompact.org/Languages/spanish/sp_logo.pdf. 
 
• Por último el Compromiso por parte de la empresa de entregar el informe y 
reporte de sostenibilidad hasta el día 3 de Marzo de 2009.     
 
 
9.1.5.  Adecuación de los puestos de trabajo.  Una de las propuestas que se 




en los baños utilizados por nuestros colaboradores en algunas oficinas de casetas 
de peaje, brindándoles mayor comodidad al momento de utilizarlo. 
 
 
Se realizó también el mantenimiento a zonas que se tenían descuidadas o que la 
empresa no tenía en cuenta para tener un adecuado puesto de trabajo.  
 
 
Figura 9. Baño antes de realizar adecuación   
        
 






9.2.  MEDIO AMBIENTE  
 
 
9.2.1.  Mejoramiento de zonas verdes.   En este tipo de planeación se realizó la 
recuperación de la zona verde ubicada en la ciudad de Medellín, la cual se logró 
mejorar, donde Regency se comprometió al mantenimiento continuo, dando una 
mejor imagen al sector. Esta actividad tuvo inicio el día veinte de Marzo del 2008, 
cuya terminación será el día veinte de Marzo del 2009, con la posibilidad de 
extender esta fecha a futuro.  
 
 
9.2.2.  Uso adecuado de los servicios públicos.  En todas las estaciones de 
peaje se cambiaron los bombillos de luz blanca por bombillos ahorradores de 
energía, se dieron recomendaciones acerca del uso del agua y de energía.  
 
 
9.2.3. Campaña de reciclaje. Se sensibilizó al personal para utilizar 
adecuadamente las nuevas canecas de basura, explicándoles sus funciones y las 
diferencias de los colores. 
 
 













9.2.4.  Reciclaje de cartuchos de la impresora Hewlett Packard Colombia.  El 
programa de  HP Planet Partners en pro de la conservación del medio ambiente y 
el civismo empresarial, ofrece el programa de devolución y reciclaje de cartuchos 
de HP, sin costo alguno, este programa constituye una solución global y 
vanguardista para la devolución y el reciclaje de cartuchos de impresión de HP de 
manera ambiental responsable.  
 
 
Para enviar los cartuchos de las impresoras al programa PLANET PARTNERS se 
realizaron los siguientes pasos: 
 
• Se eligió una caja de cartón.  
 




















• La empresa Hewlett Packard Colombia realizó una entrega de un 
reconocimiento y un certificado en donde expresa la participación al Programa 
Planet Partners como se presenta en el Anexo G.  
 
(Ver Anexo G. Reconocimiento al programa Planet Partenrs.) 
(Ver Anexo H. Certificado de entrega de cartuchos de Hewlett Pakard.) 
 
 
9.2.5.  Vacunación de Mascotas.   En todas las doce estaciones de peaje se 
cuentan con diferentes clases de animales como perros, gatos entre otros. Se 
realizó una jornada de vacunación y aseo en cada estación de peaje con el 
propósito de tener saludablemente cada uno de estos animales, con el fin de 
poder interactuar con ellos sin ningún problema de salud o riesgos de adquirir 
alguna enfermedad.   
 
 
9.3.  COMUNIDAD 
 
 
9.3.1.  Donación de un computador.  El día ocho de Abril del 2008, se le entrega 
un computador a la Fundación Computadores para Educar, el cual es un programa 
multi-impacto del Ministerio de Comunicaciones, que viene impulsando, desde el 
año 2000, la reducción de la brecha digital a través del acceso, uso y 
aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación en las 
comunidades educativas Colombianas. Este programa se enfoca principalmente 
en el reuso de tecnología, lo que no solo tiene un alto impacto social económico 










Figura 13. Programa de computadores para educar 
 
 
Fuente: Computadores para educar. Bogota: Ministerio de Educación Nacional, 2007. p. 1. 
 
(Ver anexo I. Certificado de entrega de computador) 
 
9.3.2.  Empleo para discapacitados.   Se logró tener contacto con la Fundación 
Arcángel en la Ciudad de Bogotá para obtener información del proceso de 
capacitación de personal discapacitado con alguna limitación física. En el cual la 
Fundación remitió varias hojas de vida de personal con problemas auditivos,  
hasta el momento se logró ubicar a 2 de 15 que se presentaron para el cargo de 
Supervisores en los peajes de Niquía y Túnel de Occidente en el Departamento de 
Antioquia.   
 
 





9.4. DIRECCIÓN Y GOBIERNO CORPORATIVO.   
 
Se realizó el Código de Gobierno Corporativo de acuerdo a la necesidad de la 
empresa, el código contiene las normas básicas que regulan el Gobierno 
Corporativo de Regency Services de Colombia S.A. 
 
Este código se elaboró con el objetivo de: reunir y Estructurar Prácticas de Buen 
Gobierno que se observa en la empresa y que permite generar competitividad, 








10. INFORME DE SOSTENIBILIDAD 
 
 
En este informe se recopila toda la información y se sistematiza con los 
indicadores escogidos y utilizados en las prácticas de RSE para tener 
documentación de soporte y verificable para cada de año en dichas prácticas por 
medio de este la empresa establece las mejoras y los nuevos programas que se 
deben realizar, es decir, por medio de este informe la empresa se auto-evalúa y la 
evalúan en los procesos que ha tenido implementando el dichas prácticas en el 
trascurso del tiempo.  
 
 
10.1.  INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD TOMADOS DEL GRI 
A continuación se presentan los indicadores para el primer año de acuerdo a las 




• Dirección y Gobierno Corporativo.  GC1: Valor económico directo generado 
y distribuido, incluyendo ingresos, costes de explotación, retribución a empleados, 
donaciones y otras inversiones en la comunidad, beneficios no distribuidos y 
pagos a proveedores de capital y a gobiernos.  
 
 
Los siguientes datos cuadro 12.  se reunió información de la contabilidad y del 
estado de Pérdidas y Ganancias de la empresa, lo que se realizó en este cuadro 
era resumir y desglosar todos los pagos de la empresa en la diferentes aéreas y lo 
más importante la inversión que la empresa ha teniendo con los grupos de interés, 
cuando se empezó con este proyecto el departamento contable abrió un centro de 
costo que fue llamado RSE, para cada año realizar un balance social y verificar los 
datos y las mejoras que se ha tenido, los datos descritos a continuación son 
verificables y confiables.  
 
 










Salarios y beneficios salariales:  gastos totales en los empleados. Estos gastos 
son actuales y no hay nada a futuro. 
 
 
Pagos a los proveedores de capital:  son todos los pagos financieros hechos a 
los proveedores de capital de la empresa. 
 
 
Pagos a Gobierno:  Total de impuestos y obligaciones financieras con el gobierno. 
Inversión en la comunidad: Contribuciones voluntarios e inversiones de fondos en 
la comunidad. Se incluye donaciones. 
 
 
Valor económico conservado:  valor económico generado menos valor 
económico distribuido, incluye reservas y acciones.  
 
 
Cuadro 12. EVG&D (Economic Value Generated and Distributed)  
 
COMPONENTE VALOR 
Valor económico generado  
Ingresos $5.922.576.658 
 
Valor económico distribuido $5.579.604.500 
Costos operacionales $2.471.867.246 
 
Salarios y beneficios salariales $2.726.003.205 
 
Pagos a los proveedores de capital $206.090.049 
 
Pagos al gobierno $158.124.000 
 
Inversión en la comunidad $17.520.000 
 
Valor económico conservado $342.972.158 
 
• Derechos Humanos y Organización Interna.  DO1: Relación entre salario 




La equidad en el trato a las mujeres es un derecho humano universal bajo la 




Con este indicador se demostró que Regency S.A. no cuenta con ninguna 
discriminación ni por sexo, edad, y el pago de sus salarios es igual tanto para 
hombre como mujeres ocupando el mismo cargo y respetando los Derechos 
Fundamentales del Trabajo de la OIT.  
 
Hay que tener en cuenta que Regency S.A cuenta con doscientos ochenta y cinco  
colaboradores y en su gran mayoría son mujeres cabeza de familia.  
 
 
Dentro de este indicador encontramos la diversidad de empleados pertenecientes 
a la empresa, teniendo en cuenta los cargos de los empleados, edades, salarios, 
sexo, obteniendo un análisis detallado por cada estación de peaje sobre la mano 
de obra y la diversidad del equipo de la gerencia, donde se muestra la igualdad de 
oportunidades. Por medio de este indicador se determinó que asuntos podrían ser 
de importancia para ciertos sectores de los trabajadores, pues Regency siempre 
apoya la igualdad de oportunidades, meritorias para todos por el buen desarrollo 
de la empresa. 
 
 
A continuación se presentan indicadores de diversidad utilizados por la empresa 
relevante para divulgar.  
 
 
En el Cuadro 13. Se explica que en cada una de las estaciones de Peaje hay 
mujeres y hombres en igualdad de cargos y sus salarios son iguales, los cuadros 
son un apoyo para sustentar la información, tener claridad que Regency S.A. es 
una empresa que respeta el Principio 6 del Pacto Mundial. Y todas sus actividades 

























Figura 15. Rango de edades 
 
 
El 80% del personal de Regency S.A. son menores de 30 años ocupando los 
cargos de recolectoras. 
 
Figura 16. Estado Civil  
 
 
El 73% del personal de Regency S.A. es soltero y su gran mayoría mujeres 


















El 50% de las personas que ocupan los cargos de asistentes conviven con sus 
familias, el 27% el tipo de vivienda es arrendada.  
 
 
El 45% de las personas que ocupan los cargos de jefes de estación  viven en una 
vivienda arrendada. 37% en vivienda familiar.  
 
 
El 42% de las recolectoras conviven con sus familiar y el 32% el tipo de vivienda 
es arrendada.  
 
 
Estos datos son de ayuda  por que  la empresa quiere afiliar a sus colaboradores 
al Fondo Nacional del Ahorro para que en un futuro puedan tener casa propia.  
 












El 60% de los asistentes son mestizos y el 30% blancos. El 55% de los jefes de 
estación son mestizos y 35% son blancos. El 54% de los recolectores son 
mestizos y el 40% son blancos. 
 
 
• Bienes y Servicios.  BS: 1  Mapa operativo y cadena de Valor. 
En la figura 15. Y el Cuadro 14. Se ilustra el mapa operativo de la empresa y su 
cadena de valor, en estos aspectos la información no se explica a fondo, la 
empresa está certificada con ISO 9001 y partimos que en la prestación del servicio 
está bien, también en la encuesta que se realizó sobre el diagnostico tuvo un 
















































































































































Cuadro 14.  Cadena de valor 
 





 Vinculación y 
capacitación de 
personal 



















































• Medio Ambiente. MA: 1 Iniciativas para mitigar los impactos ambientales del 
servicio prestado y el grado de reducción de ese impacto.  
 
 
Se realizó la separación de desechos en cada una de las estaciones de peaje, 
también continuamente en carteleras y en  folletos, se sensibiliza al personal del 
cuidado y uso adecuado de los servicios tanto en el trabajo como en las casas.  
 
 




También en las oficinas administrativas y las ubicadas en las estaciones de peaje 
se estableció el uso de hojas recicladas para los comunicados internos de la 
empresa a demás de no votar los cartuchos de las impresoras sino guardarlos y 
reunir entre todas las estaciones para colaborar con el programa de HP de 
reciclaje de cartuchos.  
 
 





La empresa contaba con un computador que no era utilizado, este computador fue 
entregado a Computadores para Educar para que realizaran los arreglos 
adecuados y sea utilizado por algún niño o un centro educativo perteneciente al 
programa de Computadores para Educar.  
 
 











































Se logró demostrar a los directivos y a los colaboradores de la empresa Regency 
S.A. que la responsabilidad social es un tema de alta prioridad, pero en el cual 
todavía no se ha alcanzado una verdadera aceptación entre los grupos de interés 
en la empresa. 
 
 
Con la implementación de las prácticas de RSE en Regency S.A. creó conciencia 
de la importancia trabajar en equipo con los grupos de interés, para  cuidar y 




También se sensibilizó a los directivos y colaboradores de la empresa en que ella 
no solo tiene una función comercial sino también una función social  y ambiental.  
 
 
Al desarrollar las estrategias en prácticas de RSE para la empresa se logró 
trabajar con los grupos de interés más afectados y sensibles al tema lográndose 
mejores relaciones, posicionándose mejor la imagen de la empresa y credibilidad 
para trabajar con los grupos de interés en los temas de RSE.  
 
 
El informe de sostenibilidad permitió conocer el nivel en que la empresa logró 
llegar en la implementación dichas prácticas y conocer los indicadores en los 







Se recomienda a la empresa seguir trabajando en prácticas de RSE porque 
todavía hay que trabajar y lo que se realizó es solo un grano de arena de los 
muchos que se deben de aportar de aquí en adelante, el camino a seguir es largo 
y de gran compromiso con los grupos de interés, este proyecto solo es un escalón 
para llegar a la cima y poder aportar el conocimiento necesario para avanzar en 
pro de un entorno más sostenible. 
 
 
Algunas de las prácticas que se pueden desarrollar en la empresa en un futuro y 
lograr un impacto en comunidad para contribuir al desarrollo y mejoramiento de 
nuestro entorno pueden ser:   
 
 
Realizar campañas de donación de sangre con todos los colaboradores. 
 
 




Acondicionar una escuela en la ciudad de Cúcuta.  
 
 
Seguir escuchando y dialogando con los colaboradores, reconocerles las ideas y 
comunicarles los esfuerzos que se hacen.  
 
 
Trabajar día a día para lograr el reconocimiento de ser una de las mejores 
empresas de Colombia para lograr el reconocimiento a nivel internacional por 
medio de las prácticas elogiadas por el Pacto Mundial. 
 
 
También se recomienda investigar a grandes empresas de Colombia qué realizan 
prácticas de RSE para tener un modelo o una guía  para realizar el segundo paso 
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Anexo  I. Certificado de entrega de un computador 
 
 
 
